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PeneIitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tanaman Meninm 
(Phyllanthus niruri) dapat menghambat ataupun membunuh bakteri Escherichia 
coli dan membandingkannya dengan Kloramfenikol. 
Metode yang digunakan adalah mctode dilusi yaitu Minimal Inhibitory 
Concentration (MIC), Minimal Bactericidal Concentration (MBC) dan metode 
disk diffusi. Rancangan Penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 
lengkap (RAL) terbagi menjadi lima perlakuan dan lima kali ulangan. Data yang 
didapat diuji dengan analisis varian atau uji F. Kemudian dilanjutkan dengan uji 
Beda Nyata Terkecil (8NT). 
Hasil penelitian menggunakan metode dilusi menunjukkan bahwa Meniran 
dapat menghambat ataupun membunuh bakteri Escherichia coli. Adapun 
konsentrasi MIC (lvlinima/ Inhibitory Concentration) adalah 3,125% dan MBC 
(Minimal Bactericidal Concentralion) adalah 6,25%. Hasil penelitian 
menggunakan metodc disk diffusi menunjukkan hambatan pertumbuhan 
Escherichia coli pada kertas disk berisi Meniran 100%, 50%, 25% berbeda sangat 
nyata. Hasil tertinggi terdapat pada kertas disk berisi Kloramfenikol, sedangkan 
hasil terendah pada kertas berisi aquades. 
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